Scale of autophagy estimated through lysosomal accumulation of L-lactate dehydrogenase in the liver of leupeptin-treated starved or refed rats by 大下 健幸 & Takeyuki Ohshita
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